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Kata kunci: Evaluasi Kesegaran Jasmani
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kesegaran Jasmani Pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kluet Timur Tahun
2013/2014â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Tingkat Kesegaran Pelajar Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Kluet Timur Tahun 2013/2014, Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: Untuk Mengetahui
Tingkat Kesegaran Jasmani Pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kluet Timur Tahun 2013/2014. Penelitian ini tergolong
kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif atau suatu tujuan tentang kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan individu,
Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu termasuk kegiatan, sikap, pandangan
dalam proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari fenomena tertentu, Berdasarkan pengertian tersebut dapat
ditegaskan bahwa populasi adalah keseluruhan individu atau objek penelitian yang diduga mempunyai ciri atau sifat yang sama.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar sekolah menengah pertama Negeri 1 Kluet Timur Tahun 2013/2014
yang berjumlah 291 pelajar, Sampel dalam penelitian ini adalah pelajar sekolah menengah pertama Negeri 1 Kluet Timur Tahun
2013/2014 yang berjumlah 29 pelajar, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, diambil dari 10%
total populasi, Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data tes pengukuran kemampuan Tes Kesegaran Jasmani pelajar
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kluet Timur Tahun 2013/2014, maka dapat dijawab pertanyaan penelitian adalah: bahwa
dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 11 orang pelajar (37.93%) berada pada kategori sedang, (2) sebanyak 18 orang pelajar
(62.06%) berada pada kategori kurang.
